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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” Auditoría interna y activos fijos de una 
empresa comercial con actividad económica para la elaboración de productos 
alimenticios, distrito de San Luis, periodo 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título Profesional de Contador. 
 
El presente trabajo de investigación, fue realizado con la finalidad de dar a conocer 
uno de los problemas que sucede dentro de una organización, específicamente en el 
área de contabilidad y sus procesos administrativos. 
 
De esta manera busco determinar cómo  influye la auditoría interna y activos fijos de 
una empresa comercial con actividad económica para la elaboración de productos 
alimenticios, distrito de San Luis, periodo 2015; en el control de los activos fijos de la 
compañía. De acuerdo y con la ayuda de una encuesta podré obtener resultados que 
me ayuden a obtener información acerca de todo lo que gira en torno a los activos 
fijos. 
 
Con la ayuda de los autores en base a sus conocimientos y en conjunto con la 
realidad que acontece la compañía, se logró concluir que la empresa no lleva 
controles internos que respalden las actividades cotidianas, es por ello que se 
recomienda una serie de dinamismos que ayuden a intervenir en la realización de los 
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El presente trabajo sintetiza la influencia de la auditoria interna en los activos fijos, 
para ello es importante mencionar la metodología empleada. El diseño de 
investigación es no experimental, dado que no se está alterando ninguna variable, 
sino que se está investigando y reflejando el resultado en el presente trabajo, el tipo 
de investigación es básica y el nivel es descriptivo correlacional, puesto que las dos 
variables mantienen un vínculo que analiza el estado de las mismas. 
 
Respecto a la parte teórica, para la realización de este trabajo obtuve información 
veraz de algunos autores que describe que los activos fijos si son parte esencial de 
una compañía, es por ello que considero que este rubro es la columna vertebral de 
los estados financieros y a la vez de la empresa. 
 
En cuanto al trabajo de campo, como ya explique anteriormente, se utilizó la 
encuesta, instrumento que contiene 62 preguntas con un total de 60 personas 
encuestadas, mismos que laboran dentro de la compañía. 
 
La finalidad de este trabajo es ver la realidad y problemática de la compañía y aplicar 
procedimientos alternos en conjunto con recomendaciones que ayuden a mejorar el 
control de los activos fijos, y asu vez mejorar en los controles internos que la 













This paper synthesizes the influence of internal audit on fixed assets, for this it is 
important to mention the methodology used. The research design is non-
experimental, since no variable is being altered, but the research is being investigated 
and reflected in the present work, the type of research is basic and the level is 
descriptive correlational, since the two variables maintain A link that analyzes the 
status of the same. 
 
Regarding the theoretical part, for the realization of this work I obtained truthful 
information from some authors that describes fixed assets if they are an essential part 
of a company, which is why I consider that this item is the backbone of the financial 
statements and the Time of the company. 
 
As for the field work, as already explained above, the survey was used, an instrument 
that contains 62 questions with a total of 60 people surveyed, who work within the 
company. 
 
The purpose of this work is to see the reality and problems of the company and apply 
alternative procedures together with recommendations that help improve the control 
of fixed assets, and also improve internal controls that the company can implement in 
its daily activities  
 
 
 
 
 
 
 
